




































































































































































































































Windows CE????????Windows Based Terminal (WBT) ?????????
?????????????????????????Windows NT Server ?.?


















































































































































Microsoft??Windows ???? Server?Windows Server ???????????????
?????????Citrix Systems??MetaFrame (Citrix Presentation Server) ?
Sun Microsystems??Sun Ray?Propalms?? Propalms TSE?Graphon?? Go-
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